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Szolidaritás és ellenállás:  
református hálózatok a határontúli kapcsolattartásban. 
Erdélyi segítőakciók a hetvenes-nyolcvanas években 
Ma már sokat tudunk a református egyházvezetés Kádár-rendszer alatti 
politikai és állambiztonsági kontrolljáról, de még mindig kevés információnk 
van a korabeli egyháztagok nyílt konfrontációt kerülő, a megszabott 
kereteken mégis túllépő tevékenységeiről. Ezek közé sorolható a hatvanas 
évek végétől szórványos, a hetvenes-nyolcvanas években már sokakat 
megmozgató Erdély-járás, amely egyszerre volt a nemzeti, illetve a felekezeti 
identitás és szolidaritás kifejeződése. Az előadás egy kutatás kezdetének 
kérdéseit és problémáit vázolja, egyben azonosítja e református hálózat 
kulcsszereplőit a határ mindkét oldalán. Kitér arra is, hogy milyen szerepet 
játszottak a kapcsolatok kiépülésében a nyugat-európai (elsősorban holland) 
protestánsok, illetve szó lesz az Erdélybe vitt segítségről és az onnan a 
református hálózaton keresztül kicsempészett anyagokról. 
 
